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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JU-
RISTES 
De bats 
- MM. Laan, 11 mars 1966, pp. 203-204 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 11 mars 1966, pp. 204-205 
ASSURANCES 
Documentation ' 
- Doc. 98 - Proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. 
De bats 
M. Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 29 iuin 1966, pp. 106-112 
AUSTRALIE 
De bats 
M. de Ia Malene, 28 nocembre 1966, pp. 21-23 
AUTOMATION 
De bats 
- MM. Oele, 27 iuin 1966, pp. 34-37 
Petre, 29 iuin 1966, pp. 132-135 
Merchiers, 29 iuin 1966, pp. 135-137 
1"' decembre 1966, pp. 217-219 
• ,- l.j' 
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Armengaud, 80 juin 1966, pp. 187-195 
30 n01}embre 1966, pp. 139-141 
Schuijt, 18 octobre 1966, pp. 71-72 
Catroux, 18 octobre 1966, pp. 79-80 
M"'" Elsner, 30 n01}embre 1966, pp. 110-115 
MM. Riedel, 30 n01}embre 1966, pp. 138-139 
Gerlach, 30 n01}embre 1966, pp. 141-143 
Darras, 1"' decembre 1966, pp. 214-217 
AUTOMOBILE 
INDUSTRIE 
Voir: 1NDUSTRIE 
AUTORITES NATIONALES, REGIONALES ET 
LOCALES 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES TROIS COMMUNAUTES ET LES -
Voir: COLLABORATION 
AUTRICHE 
De bats 
- MM. Merten, 10 mars 1966, pp. 134-137 
AVIS 
Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 juin 
1966, pp. 58-62, 80-85 
Aigner, 28 juin 1966, p. 77 
Bersani, 28 juin 1966, pp. 78-79 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 29 juin 1966, pp. 106-112 
Armengaud, 30 juin 1966, pp. 187-195 ' 
Liicker, 19 octobre 1966, pp. 103-105, 105- · 
106, 106-107 
behousse, 19 octobre 1966, pp. 107-113 
Pedini, 19 octobre 1966, pp. 126-128 
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., 
19 octobre 1966, pp. 130-132 - 30 no-
vembre 1966, p. 163 
Luns, president en exercice des Conseils de 
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 no-
vembre 1966, pp. 8-12, 41-46 
de Ia Malene, 28 n01}embre 1966, pp. 21-23 
Charpentier, 29 n01}embre 1966, pp, 65-70 
Bech, 31 janvier 1967, pp. 22-24 
DEMAND:€S PAR LES CONSEILS OU LES 
COMMISSIONS EUROPEENNES AU PARLE-
MENT EUROPEEN . 
Voir: PAB.LEMENT EUROPt.EN 
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BALANCE 
- DES PAIEMENTS 
Voir: PAIEMENTS 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Debuts 
- MM. Dittrich, 10 mars 1966, pp. 159-161 
Moro, 11 mars 1966, pp. 184-185 
Bersani; 27 fuin 1966, pp. 23-28 
Battaglia, 27 fuin 1966, pp. 37-40 
le President, 27 fuin 1966, pp. 53-54 
29 fuin 1966, pp. 141-142 - 2 de-
cembre 1966, pp. 242-243 
Merchiers, 29 fuin 1966, pp. 135-137 
Charpentier, 29 nooembre 1966, pp. 65-70 
van Campen, 30 nooombre 1966, pp. 115-118 
Boscary-Monsservin, 1.. decembre 1966, 
pp. 178-179 
Scarascia Mugnozza, 2 decembre 1966, 
pp. 237-238 
BANQUE MONDIALE 
Debuts 
- M. van Campen, 2 fevrier 1967, pp. 126-127 
BANQUES 
Documentation 
- Doc. 20- Proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. 
- Doc. 105 - Rapport et proposition de resolution 
Debuts 
- MM. Leemans, 21 octobre 1966, p. 198 
Colonna du Paliano, membre de Ia Commis-
sion de Ia C.E.E., 21 octobre 1966, 
pp. 198-199 
le President, 21 octobre 1966, p. 199 
BANQUES CENTRALES 
COLLABORATION ENTRE LES - DES :£TATS 
MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 
COMIT:£ DES GOUVERNEURS DES - DES 
:£TATS MEMBRES 
Voir: COMITl 
BASSIN 
- DU CENTRE-MIDI 
Debuts 
- Mm• Elsner, 30 fuin 1966, pp. 183-187 
- DE LA WRRAINE 
Debuts 
- ~· Elsner, 30 juin 1966, pp. 183-187 
- DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Debuts 
- Mm• Elsner, 30 fuin 1966, pp. 183-187 
-DE LA RUHR 
Debuts 
- MM. Del Bo, president de Ia Haute Autorite de 
Ia C.E.C.A., 10 mai 1966, pp. 26-29 -
30 fuin 1966, p. 176 
Berkhouwer, 10 mai 1966, pp. 30-33 
le President, 30 fuin 1966, p. 176 
Mm• Elsner, 30 juin 1966, pp. 183-187 - 30 no-
vembre 1966, pp. 110-115 
MM. Miiller, 30 juin 1966, pp. 204-205 
Burgbl\cher, 20 octobre 1966, pp. 180-181 
BATIMENT 
INDUSTRIE DU -
Voir: INDUSTRIE 
BIOLOGIQUE 
RECHERCHE-
Voir: RECHERCHE 
BE'ITERAVES 
Debuts 
- MM. Dupont, 11 mai 1966, pp. 115-119 
Briot, 12 mai 1966, pp. 146-148 
Sabatini, 12 mai 1966, pp. 154-156 
Marenghi, 12 mai 1966, pp. 156-158 
Richarts, 12 mai 1966, pp. 160-162 
Mauk, 12 mai 1966, pp. 164-165 
le President, 12 mai 1966, pp. 181-186 
Liicker, 2 fevrier 1967, pp. 129-132 
Mansholt, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 2 fevrier 1967, p. 153 
B.I.T. (BUREAU INTERNATIONAL DU TRA· 
VAIL) 
De bats 
- MM. Merchiers, 11 mars 1966, pp. 192-193 
Dittrich, 1"' fevrier 1967, pp. 82-83, 113 
Merten, zer fevrier 1967, pp. 92-94 
le President, 1~• fevrier 1967, pp. 114-115 
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BREVET EUROPEEN 
De bats 
- MM. Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 11 mai 1966, pp. 106-112 
- 18 octobre 1966, pp. 66-71 
Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 iuin 
1966, pp. 58-62 
de Ia Malene, 28 novembre 1966, pp. 21-23 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 28 novembre 1966, pp. 23-26 
Carrelli, vice-president de Ia Commission de 
Ia C.E.E.A., 28 novembre 1966, pp. 26-
30 
Charpentier, 29 novembre 1966, pp. 65-70 
De Block, president en exercice des Conseils 
de .Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 29 no-
vembre 1966, pp. 78-80 
BREVET SPORTIF POPULAIRE EUROPEEN 
Documentation 
- Doc. 12 - Rapport et proposition de resolution 
Debats 
- MM. Bernasconi, 10 mars 1966, pp. 150-151 
Moreau de Melen, 10 mars 1966, p. 151 
Wohlfart, 10 mars 1966, pp. 151-152 
Je President, 10 mars 1966, pp. 152-153 
BUDGET 
- DE LA COMMUNAUTE :ECONOMIQUE EU-
ROP:EENNE 
Voir: COMMUNAUTit ltCONOMIQUE EURO-
PtENNE 
-:- DE LA COMMUNAU~ EUROP:EENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: COMMUNAUTit EUROPitENNE DU CHAR-
BON ET DE L' ACIER 
-DE LA COMMUNAUT:E EUROP:EENNE DE 
L "£NERGIE ATOMIQUE 
Voir: COMMUNAUTit EUROP£ENNE DE L'ltNER-
GIE ATOMIQUE 
- DU PARLEMENT EUROP:EEN 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTISSE-
MENT 
- DE LA COMMUNAU:E EUROP:EENNE DE 
L':ENERGIE ATOMIQUE 
Voir: COMMUNAUT£ EUROPitENNE DE L'ltNER-
GIE ATOMIQUE 
BURUNDI 
De bats 
- M. van Hulst, 1.. iuillet 1966, pp. 256-258 
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CACAO ET CHOCOLAT 
De bats 
M. le President, 17 octobre 1966, pp. 10-13 
CANADA 
De bats 
- MM. Pedini, 9 mars 1966, pp. 95-96 
Berkhouwer, 13 mai 1966, pp. 191-192 
Werner, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 iuin 
1966, pp. 58-62 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
de la Maltme, 28 novembre 1966, pp. 21-23 
Mansholt, vice-president de la Commission 
de la C.E.E., 1" decembre 1966, 
pp. 203-204, 204 
CANDU 
Rll:ACTEUR-
De bats 
M. Pedini, 9 mars 1966, pp. 95-96 
CAPENHURST 
CENTRE DE-
Voir: CENTRE 
CAPITAUX 
LIBRE CffiCULATION DES 
Documentation 
- Doc. 38 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 119- Rapport et proposition de resolution 
De bats 
- MM. Seuffert, 8 mars 1966, pp. 22-27 
Briot, 8 mars 1966, pp. 27-31 
von der Groeben, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mars 1966, pp. 39-43 
Bersani, 27 iuin 1966, pp. 23-28 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 28 iuin 1966, pp. 63-66 
28 nooembre 1966, pp. 12-15 
Baas, 17 octobre 1966, pp. 16-17 
Kriedemann, 17 octobre 1966, pp. 17-18 
Marjolin, vice-president de la Commission 
de la C.E.E., 17 octobre 1966, p. 18 -
30 nocembre 1966, pp. 147-152, 170-172 
le President, 17 octobre 1966, pp. 18-19 -
21 octobre 1966, pp. 204-206 - 30 no-
vembre 1966, pp. 173-175 
Luns, president en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 no-
oembre 1966, pp. 8-12 
Hallstein, president de la Commission de la 
C.E.E., 28 novembre 1966, pp. 23-26 
Blaisse, 28 nocembre 1966, pp. 32-34 
Moro, 29 novembre 1966, pp. 98-101 
Mm• Elsner,. 30 nocembre 1966, pp. 110-115, 169-
170 
MM. Dichgans, 30 novembre 1966, pp. 164-168 
De Winter, 30 nocembre 1966, p. 168 
Saba?ni, rr jeorier 1967, pp. 96-98 
CARTELS. 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CATASTROPHE 
- PROVOQUEE PAR LES INONDATIONS EN 
ITALIE 
Documentation 
- Doc. 131 - Proposition de resolution 
- Doc. 141 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
- MM. le President, 28 nocembre 1966, p. 2 
29 nocembre 1966, pp. 61, 81-83 
1"' decembre 1966, pp. 181-184 
Luns, president en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 no-
vembre 1966, pp. 2-3 
Hallstein, president de la- Commission de la 
C.E.E., 28 novembre 1966, p. 3 -
29 nocembre 1966, pp. 58-59 
Lapie, membre de Ia Haute Autorite de la 
C.E.C.A., 28 nocembre 1966, p. 3 
Margulies, membre de la Commission de Ia 
C.E.E.A., 28 nocembre 1966, p. 3 -
29 novembre 1966, pp. 59-60 
Oliva, membre des Conseils de Ia C.E.E. et 
de Ia C.E.E.A., 28 novembre 1966, 
pp. 3-4 - 29 nooembre 1966, pp. 61-62 
Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, 29 novembre 1966, p. 56 
Battaglia, 29 novembre 1966, pp. 56-57 
Liicker, 29 nocembre 1966, pp. 57-58 
1" decembre 1966, pp. 180-181 
Terrenoire, 29 novembre 1966, p. 58 
Vals, 29 nocembre 1966, p. 5!S 
De Block, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 29 no-
vembre 1966, p. 60 
Vredeling, 29 nocembre 1966, p. 60 -
1" decembre 1966, pp. 178, 179-180 
Edoardo Martino, 29 novembre 1966, pp. 60-
61 . 
Esteve, 29 nooembre 1966, p. 61 
Charpentier, 29 novembre 1966, pp. 65-70 
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Boscary-Monsservin, 1.. decembre 1966, 
pp. 178-179 
Mansholt, vice-president de la Commission 
de la C.E.E., 1•• decembre 1966, p. 181 
Sabatini, r• decembre 1966, p. 181 
-DE WANNE-EICKEL 
De bats 
- MM. le President, 30 juin 1966, p. 176 
CENSURE 
Del Bo, president de la Haute Autorite de la 
C.E.C.A., 30 ;uin 1966, p. 176 
MOTION DE-
De bats 
- MM. le President, 8 mars 1966, pp. 14-17 
Vendroux, 20 octobre 1966, pp. 152-155 
CENTRALES 
- NUCLtAIRES 
Debats 
- MM. Carrelli, vice-president de la Commission de 
la C.E.E.A., 30 ;utn 1966, pp. 151-154 
Brunhes, 30 juin 1966, pp. 169-170 
Margulies, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., r• juillet 1966, pp. 258-259 
Battaglia, 18 octohl'e 1966, pp. 22-31 
De Groote, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 18 octohl'e 1966, pp. 31, 31-34 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
Armengaud, 28 novembre 1966, pp. 19-21 
- THERMIQUES 
De bats 
- MM. De Groote, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 30 juin 1966, pp. 172-174 
Armengaud, 30 iuin 1966, pp. 187-195 -
1•• iuillet 1966, p. 230 
CENTRE 
- DE CAPENHURST 
De bats 
- MM. De Clercq, 30 ;mn 1966, pp. 171-172 
De Groote, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 30 juin 1966, pp. 172-174 . 
-DE GEEL 
De bats 
- MM. Battaglia, 18 octobre 1966, pp. 22-31 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
- D'ISPRA 
Debats 
- MM. Pedini, 9 mars 1966, pp. 95-96 - 30 juin 
1966, pp. 157-158 - 18 octobre 1966, 
pp. 35-39, 54 
De Groote, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 9 mars 1966, pp. 99-101 -
18 octobre 1966, pp. 31, 31-34, 47-50 
Battaglia, 18 ocrobre 1966, pp. 22-31, 52-53 . 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
Carrelli, vire-president de Ia Commission de 
la- C.E.E.A., 28 novembre 1966, pp. 26-
30 
- DE KARLSRUHE 
Debats 
- MM. Pedini, 9 mars 1966, pp. 95-96 - 80 fuin 
1966, pp. 157-158 
Battaglia, 18 <octobre 1966, pp. 22-31 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
-DE MOL 
De bats 
M. Pedini, 9 mars 1966, pp. 95-96 - 80 fuin 
1966, pp. 157-158 
-DE PETTEN 
De bats 
- MM. Pedini, 9 mara 1966, pp. 95-96 - 80 fuin 
1966, pp. 157-158 
Battaglia, 18 octobre 1966, pp. 22-31 
Merten, 18 octobre 1966, pp. 39-44 
Carrelli, vice-president de la Commission de 
la C.E.E.A., 28 novembre 1966, pp. 26-
30 
-DE PIERRELATTE 
Debats 
M. De Groote, membre de Ia Commission de la 
C.E.E.A., 30 fuin' 1966, pp. 172-174 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NU-
CU:AIRES 
Debats 
- MM. Fischbach, president en exercice des Con-
sells de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., . 
9 mars 1966, pp. 76-79, 101.-103 
Merten, 9 mars 1966, pp. 92-94 - 18 octohl'e 
1966, pp. 39-44 
Margulies, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 9 mars 1966, pp. 96-99 
Carrelli, vice-president de la Commission de 
la C.E.E.A., 30 iuin 1966, pp. 151-154 
- 28 novembre 1966, pp. 26-30 
Gaetano Martino, 30 ;mn 1966, pp. 155-157 
Chatenet, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 80 juin 1966, pp. 158-163 
Battaglia, 18 ocrobre 1966, pp. 22-31 
De Groote, membre de la Commission de la 
C.E.E.A., 18 octobre 1966, pp. 31, 31-34 
le President, 18 octobre 1966, pp. 56-57 
CENTRE-MIDI 
BASSIN DU-
Voir: BASSIN 
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CEimALES 
Documentation 
- Doc. 67 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 86 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 89 - Rapport interimaire et proposition de 
resolution - 1 amendement 
- Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 160 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 162 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
M. Briot, 8 mars 1966, pp. 27-31- 12 mai 1966, 
pp. 146-148 - 1•• decembre 1966, 
pp. 192-194 
M111 " Elsner, 10 mars 1966, pp. 165-168 
MM. Marjolin, vice-president de la Commission de 
la C.E.E., 11 mai 1966, pp. 106-112 
Dupont, 11 mai 1966, pp. 115-119 - 12 mai 
1966, pp. 178, 178-179- 2 fevrier 1967, 
P,P· 138-139 
Boscary-Monsservin, 11 mai 1966, pp. 121-
122 - 28 fuin 1966, pp. 89-91 - 1•• de-
cembre 1966, pp. 201-203 
Liicker, 12 mai 1966, pp. 142-145 - 28 fuin 
1966, pp. 85-86, 92-93, 93-94 - 1·· de-
cembre 1966, pp. 184-188, 204 - 2 fe-
vrier 1967, pp. 129-132 
M1118 Strobel, presidente du groupe socialiste, 
12 mai 1966, pp. 148-152, 152-153 
M. Sabatini, 12 mai 1966, pp. 154-156 - 28 fuin 
1966, pp. 88-89 - 1"' decembre 1966, 
pp. 194-195 
Mil• Lulling, 12 mai 1966, pp. 158-160 
MM. Richarts, 12 mai 1966, pp. 160-162 
Baas, 12 mai 1966, pp. 162-163, 178 
Blondelle, 12 mai 1966, pp. 163-164 
Mauk, 12 mai 1966, pp. 164-165 
Lardinois, 12 mai 1966, pp. 165-167, 167 
von der Groeben, membre de la Commission 
de la C.E.E., 12 mai 1966, pp. 167-172 
- 28 juin 1966, p. 92 
Vredeling, 12 mai 1966, pp. 177-178- r• de-
cembre 1966, pp. 188-191, 200-201 
2 fevrier 1967, pp. 132-135 
Charpentier, 12 mai 1966, p. 178 
le President, 12 mai 1966, pp. 181-186 
28 juin 1966, pp. 95-96 - 1"' juillet 
1966, pp. 267-269- r· decembre 1966, 
pp. 205-206 - 2 fevrier 1967, pp. 139-
142 
Werner, president en exercice des Conseils 
de 1a C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 fuin 
1966, pp. 58-62, 80-85 
Pleven, president du groupe des liberaux et 
aparentes, 28 fuin 1966, pp. 71-73 
Pedini, 28 juin 1966, pp. 86-87 
Kriedemann, 28 fuin 1966, pp. 87-88, 94, 95 
Hallstein, president de la Commission de la 
C.E.E., 29 juin 1966, pp. 106-112 
Naveau, r• fuillet 1966, p. 267 
de la Malene, 28 nooembre 1966, pp. 21-23 
Lefebvre, 1•• decembre 1fl66, p. 191 
Mansholt, vice-president de la Commission 
de la C.E.E., 2 fevrier 1967, pp. 135-
136 
CHARBON 
Voir: POLITIQUE CHARBONNI£RE 
COMPTOIRS DE VENTE DU - DE LA RUHR 
Voir: COMPTOIRS DE VENTE DU-CHARBON DE 
LA RUHR 
CHARBONNIERE 
INDUSTRIE-
Voir: INDUSTRIE 
POLITIQUE-
Voir: POLITIQUE 
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 
Debats 
M. le President, 11 mars 1966, pp. 196-201 
CHIMIQUE 
INDUSTRIE-
Voir: INDUSTRIE 
CHINE 
De bats 
- MM. Briot, 12 mai 1966, pp. 146-148 - 1" de-
cembre 1966, pp. 192-194 
Berkhouwer, 31 janvier 1967, pp. 51-54, 54-55 
CHOMAGE 
De bats 
- MM. Hansen, 11 mars 1966, pp. 190-192 
Oele, 27 fuin 1966, pp. 34-37 
Merchiers, 29 fuin 1966, pp. 135-137 
Dichgans, 30 fuin 1966, pp. 179-183 
M1110 Elsner, 30 fuin 1966, pp. 183-187 
MM. Miiller, 30 fuin 1966, pp. 204-205 - 1.. de- · 
cembre 1966, pp. 206-208 
Kulawig, 20 octobre 1966, pp. 182-183 
Sabatini, 28 nooembre 1966, pp. 36-38 
Gerlach, 30 nooembre 1966, pp. 141-143 
Marjolin, vice-president de Ia Commission de 
la C.E.E., 30 nooembre 1966, pp. 147-
152 - 2 fevrier 1967, pp. 118-126 
Petre, 1"' decembre 1966, pp. 208-211 
Darras, 1"' decembre 1966, pp. 214-217 
le President, 1"' decembre 1966, pp. 226-227 
- 1"' fevrier 1967, pp. 109-111 
M1110 Gennai Tonietti, 31 janvier 1967, pp. 46-48 
MM. Esteve, 1"' fevrier 1967, pp. 90-92 
Vredeling, 1"' fevrier 1967, pp. 94-96, 109 
Naveau, 1"' fevrier 1967, p. 108 
Merten, r• fevrier 1967, p. 109 
van Campen, 2 jevrier 1967, pp. 126-127 
CINEMATOGRAPHIQUE 
INDUSTRIE-
Voir: INDUSTRIE 
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CIRENE 
R£ACTEUR-
D~bats 
- MM. Pedini, 9 mar~ 1988, pp. 95-96 
Battistini, 18 octobre 1966, pp. 44-47 
C.I.S.C. (CONFEDERATION INTERNATIONALE 
DES SYNDICATS CHRETIENS) 
Debats 
- MM. Troclet, 28 novembre 1966, pp. 38-41 
Petre, 1 .. fevrier 1967, pp. 83-85 
C.I.S.L. (CONFEDERATION INTERNATIONALE 
DES SYNDICATS l..IBRES) 
Debats 
- MM. Sabatini, 28 novembre 1966, pp. 36-38 
30 novembre 1966, pp. 143-145 
1 .. decembre 1966, pp. 219-221 
Troclet, 28 novembre 1966, pp. 38-41 
Bersani, 30 novembre 1966, pp. 129-133 
M 11" Lulling, 30 novembre 1966, pp. 133-135 
M. Petre, 1"' fevrier 1967, pp. 83-85 
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 
Debats 
- MM. le President, 13 mai 1966, pp. 197-203 
1•• juillet 1966, pp. 251-252 
Kapteyn, r• juillet 1966, pp. 243-247 
COLLABORATION 
-ENTRE LES BANQUES CENTRALES DES 
£TATS MEMBRES 
De bats 
M. Hallstein, president de la Commission de Ia 
C.E.E., 29 juin 1966, pp. 106-112 
-ENTRE LES ENTREPRISES DES £TATS 
MEMBRES 
Debats 
--~, 
- MM. Pedini, 20 octobre 1966, pp. 173-175 
le President, 20 octobre 1966, pp. 178-180 
Blaisse, 31 janvier 1967, pp. 18-22 
- ENTRE LES INSTITUTIONS DES TROIS 
COMMUNAUT:f:S 
Debats 
- MM. Margulies, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 9 mars 1966, · pp. 96-99 
r· juillet 1966, pp. 258-259 
Metzger, 9 mars 1966, pp. 108-113 
/ 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 9 mars 1966, pp. 113-116 -
12 mal 1966, pp. 1~135 - 28 juin 
1988, pp. 63-66 - 20 octobre 1966, 
pp. 138-141 
Terrenoire, president du groupe U.D.E., 
9 mars 1966, pp. 119-122 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion de Ia C.E.E., 9 mars 1966, pp. 127-
129 
le President, 9 mars 1966, pp. 129-130 -
11 mai 1966, pp. 112-113 - 1 .. fuillet 
1966, pp. 240-242, 259-260 - 1.. de-
cembre 1966, pp. 205-206 
Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 11 mai 1966, pp. 106-112 
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la C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 novem-
bre I966, pp. 8-12 
de la Maltme, 28 novembre I966, pp. 21-23 
Troclet, 28 novembre I966, pp. 38-41 -
29 novembre I966, pp. 72-74 - I•• fe-
vrier I967, pp. 79-82 
De Block, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 29 no-
vembre I966, pp. 62-65 
Charpentier, 29 novembre I966, pp. 65-70 
van Campen, 30 novembre I966, pp. 115-118 
Boscary-Monsservin, I"' decembre I966, IPP· 
178-179 
Laudrin, 1"' decembre 1966, pp. 211-214 
Darras, I•• decembre I966, pp. 214-217 
M"• Lulling, 1"' fevrier I967, pp. 85-88 
MM. Esteve, I•• fevrier I967, pp. 90-92 
Vredeling, I•• fevrier I967, pp. 94-96 
Servais, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., I•• fe-
vrler I967, pp,. 100-106 
FORMATION 
- D'EXPERTS, DE SAVANTS ET DE TECHNI-
CffiNS 
Debats 
- MM. Sabatini, IO mars I966, pp. 161-162 
De Groote, membre de Ia Commission de la 
C.E.E.A., 30 fuin I966, pp. 172-174 
le President, 30 juin I966, pp. 174-175 
CQPpe, vice-president de la Haute Autorite 
de la C.E.C.A., 1"' juillet I966, pp. 
224-225 
Battaglia, I8 octobre I966, pp. 22-31 
Pedini, 18 octobre 1966, pp. 35-39 
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Oele, 18 octobre 1966, pp. 57-62 
Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 18 octobre 1966, pp. 66-71 
- PROFESSIONNELLE 
Documentation 
- Doc. 3 - Rapport et proposition de resolution 
Debats 
-MM. De Gryse, 9 mars 1966, pp. 70-73 
Fischbach, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 9 mars 
1966, PIP· 76-79, 101-103 
De Winter, 9 mars 1966, pp. 81-82 
Edoardo Martino, 9 mars 1966, pp. 85-86 
Sabatini, 9 mars 1966, pp. 86-87 - 11 mars 
1966, pp. 189-190 - 28 novembre 1966, 
pp. 36-38 - 1.. decembre 1966, pp. 
219-221 - 31 janvier 1967, pp. 55-57-
1" fevrier 1967, pp. 96-98 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 9 mars 1966, PIP· 88-90 -
11 mars 1966, pp. 194-196, 204-205 ,---
1 .. decembre 1966, pp. 221-225 - 1•• fe-
vrier 1967, pp. 100-102 
le President, 9 mars 1966, pp. 104-105 -
11 mars 1966, pp. 196-201 - 29 juin 
1966, pp. 124-125, 141-142 - 29 novem-
bre 1966, pp. 81-83- 30 novembre 1966, 
pp. 156-157 - 1•• decembre 1966, pp. 
226-227 - 2 decembre 1966, pp. 242-243 
Vals, 9 mars 1966, pp. 116-119 - 28 juin 
1966, pp. 66-70 . 
Hansen, 11 mars i966, pp. 190-192 - 1•• te-
vrier 1967, pp. 111-113 
Merchiers, 11 mars 1966, pp. 192-193 -
1•• decembre 1966, pp. 217-219- 1 .. te-
vrier 1967, pp. 88-90 
Petre, 11 mars 1966, pp. 193-194 - 29 juin 
1966, pp. 132-135 - r· decembre 1966, 
PIP· 208-211 - rr fevrier 1967, pp. 83-85 
Bersani, 27 juin 1966, pp. 23-28 '_ 28 juin 
1966, pp. 78-79 - 30 novembre 1966, 
pp. 129-133 
Mm• Elsner, 27 juin 1966, pp. 29-31 - 30 novem-
bre 1966, pp. 110-115 
MM., Battaglia, 27 juin 1966, pp. 37-40 - 30 no-
vembre 1966, pp. 123-126 
Gerlach, 27 juin 1966, pp. 45-48 - 30 no-
vembre 1966, pp. 141-143 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 28 juin 1966, pp. 63-66 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 29 juin 1966, pp. 106-112 
Muller, 29 juin 1966, pp. 119-120 
M11" Lulling, 29 juin 1966, pp. 120-122 - 1 .. fe-
vrier 1967, pp. 85-88 
MM. Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A., 29 juin 1966, PIP· 
140-141 
De Groote,. membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 30 juin 1966, pp. 172-174 
Troclet, 28 novembre 1966, pp. 38-41 -
29 novembre 1966, pp. 72-74 - r· fe-
vrier 1967, pp. 79-82 
De Block, ·president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 29 no-
vembre 1966, pp. 62-65, 78-80 
Charpentier, 29 novembre ·1966, pp. 65-70 
Borocco, 30 novembre 1966, pp. 126-129 
Pedini, 30 novembre 1966, pp. 135-138 
Riedel, 30 novembre 1966, pp. 138-139 
Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 30 novembre 1966, pp. 
147-152 . 
Laudrin, r• decembre 1966, pp. 211-214 
Scarascia Mugnozza, 2 decembre 1966, pp. 
237-238. 
Lucker, 2 decembre 1966, pp. 238-239 
Merten, 1•• fevrier 1967, pp. 92-94 
Vredeling, 1er fevrier 1967, pp. 94-96 
Servais, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 1•• fe-
vrier 1967, pp. 103-106 
FRONT ALlERS 
TRAV AILLEURS -
Voir: TRAVAILLEURS 
FRUITS ET LEGUMES 
Documentation 
- Doc. 30 - Proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. 
- Doc. 104 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 151 - Proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. 
Debats 
- MM. Briot, 8 mars 1966, pp. 27-31 
FUEL 
Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 11 mai 1966, pp. 106-112 
M"'0 Strobel, presidente du groupe socialiste, 
12 mai 1966, pp. 148-152, 152-153 
MM. Sabatini, 12 mai 1966, pp. 154-156 
Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 juin 
1966, pp. 58~62 
Vals, 28 juin 1966, pp. 66-70 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 17 octobre 1966, p. 13 
Herr, 17 octobre 1966, p. 13 
Kriedemann, 2 decembre 1966, p. 235 
Dittrich, 2 decembre 1966, p. 236 
le President, 2 decembre 1966, pp. 236-237 
Voir: MAZOUT 
FUSION 
- DES COMMUNAUTltS EUROPEENNES 
Debats 
- MM. le President, 8 mars 1966, pp. 14-17 -
10 mars 1966, pp. 149-150 - r· juil-
let 1966, pp. 225-226 - 18 octobre 
1966, pp. 80-81 - 20 octobre 1966, 
pp. 190-191 
Margulies, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 9 mars 1966, pp. 96-99 -
30 novembre 1966, pp. 152-153 
De Groote, membre de Ia Commission de 
Ia C.E.E.A., 9 mars 1966, pp. 99-101 
Vals, 9 mars 1966, pp. 116-119 
Del Bo, president de Ia Haute A'utorite de 
Ia C.E.C.A., 10 mai 1966, pp. 26-29 -
30 juin 1966, pp. 205-209 - 29 novem-
bre 1966, pp. 51-55 
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Linthorst Homan, membre de la Haute Au-
torite de la C.E.C.A., 10 mai 1966, 
pp. 33-37 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 28 juin 1966, pp. 63-66 -
28 fl01)embre 1966, pp. 12-15 
Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, 28 fuin 1966, pp. 71-73 
Schuijt, 28 fuin 1966, pp. 73-.76 
Werner, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 fuin 
1966, pp. 80-85 
Chatenet, president de la Commission de la 
C.E.E.A., 30 fuin 1966, pp. 158-163 
Rossi, 30 juin 1966, pp, 198-201 
Oele, 30 fuin 1966, pp. 201-203 - 18 octo-
bre 1966, pp. 57-62 ..,- 30 novembre 1966, 
pp. 118-123 
Coppe, vice-president de la Haute Autorite 
de la C.E.C.A., 30 fuin 1966, pp. 209-
210 - 1 .. juillet 1966, pp. 224-225 -
20 octobre 1966, p. 175 - 31 janvier 
1967, pp. 31-34 
Reynaud, membre de la Haute Autorite de 
la C.E.C.A., 30 juin 1966, pp. 215-217 
Battaglia, 18 octobre 1966, pp. 22-31 
Pedini, 18 octobre 1966, pp. 35-39 - 20 oc-
tobre 1966, w. 173-175 - 31 fanvier 
. 1967, pp. 36-39 
Marjolin, vice-president de la Commission 
de la C.E.E., 18 octobre 1966, pp. 66-71 
M""' Strobel, presidente du groupe socialiste, 
19 octobre 1966, pp. 93-99 
MM. Dehousse, 19 octobre 1966, pp. 107-113 
29 fl01)embre 1966, pp. 70, 70-72 
Brunhes, 19 octobre 1966, pp. 113-117 
Furler, 20 octobre 1966, pp. 143-147 
Vredeling, 20 octobre 1966, pp. 157-159 
De Winter, 20 octobre 1966, pp. 181-182 
Bousch, 20 octobre 1966, p. 190 
Carrelli, vice-president de la Conunission 
de Ia C.E.E.A., 28 novembre 1966, pp. 
26-30 
Burger, 28 fl01)embre 1966, pp. 34-36 
Luns, president en exercice des Conseils de 
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 novem-
bre 1966, pp. 41-46 
Charpentier, 29 novembre 1966, pp. 65-70 
De Block, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 29 no-
vembre 1966, pp. 78-80 
- DES EX€CUTIFS DES COMMUNAutts EU-
ROP£ENNES 
Documentation 
- Doc. 118- Rapport et proposition de resolution 
Debats 
-MM. De Gryse, 9 mars 1966, pp. 70-73 
Fischbach, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 9 mars 
1966, pp. 76-79, 101-103. 
Baas, 9 mars 1966, pp. 83-85, 94-95 -
30 fuin 1966, pp. 212-215 
Levi Sandri, vice-president de la Conunission 
de Ia C.E.E., 9 mars 1966, pp. 88-90 -
29 fuin 1966, pp. 130-131 - 29 fl01)8ffl· 
bre 1966, pp. 74-76 
Merten, 9 mars 1966, pp. 92-94 - 18 octo-
bre 1966, pp. 78-79 
De Groote, membre de Ia Commission de la 
C.E.E.A., 9 mars 1966, pp. 99-101 -
18 octobre 1966, pp. 63-66 
le President, 9 mars 1966, pp. 106-107, 
129-130 - 11 mars 1966, p. 188 -· 
27 fuin 1966, pp. 53-54 - 29 juin 1966, 
p. 131 - 30 juin 1966, pp. 217-218 -
1 .. fuillet 1966, pp. 240-242, 259-260 -
18 octobre 1966, pp. 56-57, 80-81, 84-85 
- 19 octobre 1966, pp. 133-134 - 20 oc-
tobre 1966, w. 179-180, 190-191 -
29 novembre 1966, pp. 81-83 
Metzger, 9 mars 1966, pp. 108-113 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 9 mars 1966, pp. 113-116 -
28 fuin 1966, pp. 63-66 - 28 fl01)embre 
1966, pp. 12-15 
Vals, 9 mars 1966, pp. 116-119 
Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, 9 mars 1966, IPP· 122-124 -
28 fuin 1966, pp. 71-73 
Margulies, membre de la Commission de Ia 
C.E.E.A., 11 mars 1966, pp. 185-186 -
18 octobre 1966, pp. 50-52, 89-90 -
29 novembre 1966, pp. 89-91 - 30 no-
vembre 1966, pp. 152-153 
Scarascia Mugnozza, 9 mai 1966, pp. 8-11 
Coppe, vice-president de la Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A., 9 mai 1966, pp. 18-21 -
30 juin 1966, pp. 209-210 - 20 octobre 
1966, p. 175 
Del Bo, president de la Haute Autorite de 
Ia C.E.C.A., 10 mai 1966, pp. 26-29 -
30 juin 1966, pp. 205-209- 29 novem-
bre 1966, pp. 51-55 
Linthorst Homan, membre de Ia Haute Au-
torite de Ia C.E.C.A., 10 mai 1966, pp. 
33-37· 
Bersani, 27 juin 1966, pp. 23-28 - 30 no-
vembre 1966, pp. 129-133 
Colin, 27 fuin 1966, pp. 31-34 1 
Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 fuin 
1966, pp. 58-62, 80-85 
Schuijt, 28 fuin 1966, pp. 73-76. 
Hallstein, president de la Conunission de· Ia 
C.E.E., 29 juin 1966, pp. 106-112 -
19 octobre 1966, pp. 99-102 
Santero, 29 fuin 1966, pp. 128-130 
Carrelli, vice-president de la Commission de 
la C.E.E.A., 30 fuin 1966, pp. 151-154 -
28 novembre 1966, pp. 26-30 
Gaetano Martino, 30 fuin 1966, pp. 155-157 
Pedini, 30 fuin 1966, pp. 157 ·158 - 18 oc-
tobre 1966, pp. 35-39 - 20 octobre 
1966, w. 173-175 - 30 novembre 1966, 
pp. 135-138 - 31 fanvier 1967, pp. 36-39 
Chatenet, president de la Commission de Ia 
C.E.E.A., 30 juin 1966, pp. 156-163 
De Winter, 30 fuin 1966, pp. 176-179 
20 octobre 1966, pp. 181-182 
Dichgans, 30 fuin 1966, pp. 179-183 
31 fanvier 1967, pp. 58-60 
Armengaud, 30 juin 1966, pp. 187-195 
Artzinger, 30 fuin 1966, pp. 195-196 
Rossi, 30 juin 1966, pp. 198-201 
Miiller, 30 fuin 1966, pp. 204-205 
Reynaud, membre de Ia Haute Autorite de 
Ia C.E.C.A., 30 fuin 1966, pp. 215-217 
Carcassonne, r• iuillet 1966, pp. 223-224 
M""" Elsner, 1 .. fuillet 1966, p. 234 - 30 novem-
bre 1966, pp. 110-115 
MM. Van Hulst, 1 .. fuiUet 1966, W· 256-258 
Battaglia, 18 octobre 1966, pp. 22-31 
Battistini, 18 octobre 1966, pp. 44-47 
Oele, 18 octobre 1966, IPP· 57-62, 72-74 
20 octobre 1966, pp. 166-169 - 30 no-
vembre 1966, pp. 118-123 
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Berthoin, 18 octobre 1966, pp. 74-75 
Laudrin, 18 octobre 1966, pp. 75-78 
Catroux, 18 octobre 1966, pp. 79-80 
M""" Strobel, presidente du groupe socialiste, 
19 octobre 1966, pp. 93-99 
MM. Liicker, 19 octobre 1966, pp. 103-105, 105-
106, 106-107 
Dehousse, 19 octobre 1966, pp. 107-113 
29 novembre 1966, pp. 70, 70-72 
Brunhes, 19 octobre 1966, pp. 113-117 
Scelba, 19 octobre 1966, pp. 123-126 
Berkhouwer, 20 octobre 1966, pp. 149-150, 
150, 150-151, 151-152 
Vendroux, 20 octobre 1966, pp. 152-155 
Matiolin, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 20 octobre 1966, pp. 
171-173 
Burgbacher, 20 octobre 1966, pp. 180-181, 
190 
De Clercq, 20 octobre 1966, pp. 183-184 
Luns, president en exercice des Conseils de 
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 novem-
bre 1966, pp. 8-12, 41-46 
Apel, 28 novembre 1966, pp. 15-19 
Blaisse, 28 novembre 1966, pp. 32-34 
Burger, 28 novembre 1966, pp. 34-36 
Charpentier, 29 novembre 1966, pp. 65-70 
De Block, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 29 no-
vembre 1966, pp. 78-80 
Darras, 1"' decembre 1966, pp. 214-217 
Seuffert, 31 janvier 1967, pp. 34-36 
Dittrich, 1 .. fevrier 1967, pp. 82-83 
Hansen, r• feorier 1967, pp. 111-113 
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GALE VERRUQUEUSE 
Documentation 
- Doc. 127 • Prqposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. 
- Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Debats 
- MM. Esteve, 2 fevrier 1967, p. 145 
Ie President, 2 fevrier 1967, pp. 145-149 
G.A.T.T. (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 
AND TRADES) 
GAZ 
Debats 
- MM. le President, 12 mai 1966, pp. 181-186 -
18 mai 1966, pp. 197-203 - 1" iuillet 
1966, pp. 251-252 - 2 fevrier 1967, 
pp, 136-137 
Bading, 18 mai 1966,. pp. 190-191 
Armengaud, 80 juin 1966, pp. 187-195 -
1 .. juillet 1966, p. 239 
Del Bo, president de Ia Haute Autorite de 
Ia C.E.C.A., 1 .. iuillet 1966, p. 239 
Kapteyn, 1"' juillet 1966, pp. 243-247 
Rey, membrJ de Ia Commission de Ia C.E.E., 
r· juillet 1966, pp. 250-251 
Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, 28 novembre 1966, pp. 12-15 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 28 novembre 1966, pp. 23-26 
Moro, 29 novembre 1966, pp. 98-101 
Lucker, 1" decembre 1966, pp. 184-188 
Mansholt, vice-president de Ia Commission de 
Ia C.E.E., 1" decembre 1966, pp. 195-
198, 198-200 
Vredeling, 2 fevrier 1967, pp. 132-135 
Kriedemann, 2 fevrier 1967, p. 136 
Documentation 
- Doc. 106 - Rapport et proposition de resolution -
2 amendements 
Debats 
- MM. Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, 28 juin 1966, pp. 71-73 
Chatenet, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 80 juin 1966, pp. 158-163 
Oele, 30 juin 1966, pp. 170-171 - 20 octobre 
1966, pp. 166-169 
Ie President, 30 juin 1966, pp. 174-175 
20 octobre 1966, pp. 179-180 
De Winter, 30 juin 1966, pp. 176-179 
Armengaud, 80 juin 1966, pp. 187-195 
Riedel, 80 juin 1966, pp. 203-204 
Hougardy, 20 octobre 1966, pp. 162-165 
Bausch, 20 octobre 1966, pp. 169-171 
GEEL 
Marjolin, vice-president de Ia Commission 
de la C.E.E., 20 octobre 1966, pp. 171-
173 
Pedini, 20 octobre 1966, pp. 173-175 
CENTRE DE-
Voir: CENTRE 
GOUVERNEMENTS 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES TROIS COMMUNAUTES ET LES - DES 
£TATS MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES TROIS COMMUNAU'ffiS, LES - DES 
£TATS MEMBRES ET LES ORGANISATIONS 
D'EMPLOYEURS ET DE TRA VAILLEURS 
Voir: COLLABORATION 
GRECE 
Documentation 
- Doc. 168 - Rapport complementaire et proposition 
de resolution 
De bats 
- MM. Gerlach, 13 mai 1966, pp. 213-214 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 13 mai 1966, pp. 214-215 
Bersani, 13 mai 1966, p. 215 
Luns, president en exercice des Conseils de 
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 no-
vembre 1966, pp. 41-46 
Ie President, 80 janvier 1967, p. 7 
CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA 
C.E.E. ET LA -
Documentation 
- Doc. 48- Troisieme rapport annuel d'activite du 
Conseil d' association 
- Doc. 142- Rapport et proposition de resolution 
De bats 
-MM. Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 fuin 
1966, pp. 58-62 
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., 
19 octobre 1966, pp. 130-132 
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Luns, president en exercice des Conseils de Ia 
C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 novembre 
1966, pp. 8-12 
Moro, 29 novembre 1966, pp. 98-101 
Scarascia Mugnozza, 2 decembre 1966, 
pp, 237-238, 241 
Lucker, 2 decembre 1966, pp. 238-239 
Spenale, 2 decembre 1966, pp. 239-241 
Mansholt, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 2 decembre 1966, p. 241 
le President, 2 decembre 1966, pp. 242-243 
GROUPE DE TRAVAIL INTEREX~CUTIF DE 
L'~NERGIE 
Debats 
- MM. Del Bo, president de Ia Haute Autorite de Ia 
C.E.C.A., 10 mai 1966, pp. 26-29 
Armengaud, 1" juillet 1966, p. 235 
le President, 1•• juillet 1966, pp. 240-242 
Battista, 28 novembre 1966, pp. 30-32 
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. HARMONISATION Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de la C.E.E., 9 mars 1966, pp. 88-90 · 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commis-
sion de Ia C.E.E., 11 mai 1966, pp. ,53, 
69-73 
- DES U:GISLATIONS NATIONALES ET DES 
DISPOSffiONS ADMINISTRATIVES 
Documentation 
- Doc. 1 • Rapport et propositions de resolution -
8 amendements 
- Doc. 19 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 26 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
-Doc. 27- Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
-Doc. 39 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
-Doc. 41 - Propositions de la Commission de la. 
C.E.E. 
- Doc. 43 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 60 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 61 - Propositions de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 71 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 96 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 98 - Proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
- Doc. 128 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 143 - Proposition de la Commission de la 
. C.E.E. 
- Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Debats 
- MM. Seuffert, 8 mars 1966, pp. 22-27, 47, 48, 54 -
11 mai 19i6, pp. 51-53 
Briot, 8 mars 1966, pp. 27-31 
Deringer, 8 mars 1966, pp. 31-34, 46, 48, 
50, 51, 51-52, 54, 54-55, 55-56 - 11 mai 
1966, pp. 56-60 - 19 octobre 1966, 
pp. 121-123 
Bersani, 8 mars 1966, pp. 34·36 - 21 octobre 
1966, pp. 200-201 
van Campen, 8 mars 1966, pp. 36-38 
Charpentier, 8 mars 1966, pp. 38-39 
Klinker, 8 mars 1966, p. 39 
von der Groeben, membre de la Commission 
de la C.E.E., 8 mars 1966, pp. 39-43, 
47, 49, 52-53, 56 - 8 feorler 1967, 
pp, 163, 164-165, 160 
M"'• Elsner, 8 mars 1966, pp. 44-45, 49 
MM. Dichgans, 8 mars 1966, p. 45 
Fanton, 8 mars 1966, pp. 45-46, 46, 47, 47-48, 
48, 49, 50, 55 
Kapteyn, 8 mars 1966, pp. 49, 50, 53, 55 
Vredeling, 8 mars 1966, pp. 50, 51, 52, 53, 
55,56 
Berkhouwer, 8 mars 1966, pp. 53, 56 -
10 mai 1966, pp. 40-41 
le President, 8 mars 1966, pp. 56-57 - 11 mai 
1966, pp. 53-55 - 17 octobre 1986, 
pp. 10-13 - 21 octobre 1966, p. 199 -
2 decembre 1966, pp. ·236-237 - 8 fe-
orier 1967, w. 165-172, 180-184, 184-187 
Terrenoire, _president du groupe U.D.E., 
12 mai 1966, pp. 139-140 
Dittrich, 17 octobre 1966, pp. 9-10 - 2 de-
cembre 1966, p. 236 
Hanseil, 17 octobre 1966, p. 10 
Hougardy, 20 octobre 1966, pp. 162-165 
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De bats 
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Bersani, 27 fuin 1966, pp. 23~28 
Troclet, 28 novembre 1966, pp. 38-41 
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Bersani, 27 juin 1966, pp. 23-28 
Richarts, 27 juin 1966, pp. 44-45 
Troclet, 28 novembre 1966, pp. 38-41 -
1 .. fevrier 1967, pp. 79-82 
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Darras, 1"' decembre 1966, pp. 214-217 
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pp. 221-225 
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ajoutee ainsi que sur Ia proposition modifiee d'une premiere directive en matiere 
d'harrnonisation des legislations des :E:tats membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d' !lffaires, 7 mars 1966, p. 7 
- Amend. n• 1 - rev. et 2 - Mme Elsner, au nom du groupe socialiste, 8 mars 1966, 
pp. 44 et 49 
- Amend. n• 3 et 3 rect. - MM. Vredeling et Seuffert, 8 mars 1966, pp. 50 et 55 
- Amen_d. n• 4, 5 et 6 - M. Fanton, 8 mars 1966, pp. 47, 45 et 49 
- Amend. n" 8 - M. Deringer, 8 mars 1966, p. 56 
Doc. 2 - M. Sabatini 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conuruss1on sociale sur le projet 
de recornrnandation de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne aux 
:E:tats membres (doc. 86, 1965-1966), tendant a developper !'orientation professionnelle, 
7 mars 1966, p. 7 
Doc. 3 - M. Sabatini 
Doc. 4 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conurussmn sociale sur les pro-
grammes d'action de Ia Commission de Ia Cornrnunaute economique europeenne en 
matiere de politique commune de formation professionnelle en general et dans 
l'agriculture, 7 mars 1966, p. 7 
Projet de budget de Ia Cornrnunaute economique europeenne pour l'exercice 1966 etabli 
par le Conseil, 7 mars 1966, p. 5 
Doc. 5 - Projet de budget de Ia Cornrnunaute europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 
1966 etabli par le Conseil, 7 mars 1966, p. 5 
Doc. 6 - Projet de budget de recherche et d'investissernents de Ia Cornrnunaute europbenne de 
l'energie atomique pour l'exercice l96f! etabli par le Conseil, 7 mars 1966, p. 5 
Doc. 7 - M. Poher, Mm• Strobel, MM. Berkhouwer et Terrenoire 
Proposition de resolution au nom des quatre groupes politiques, concernant Ia procedure 
d'exarnen des rapports generaux sur l'activite des Communautes europbennes, 7 mars 
1966, p. 7 
Doc. 8 - M. Merten 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conuruss1on de Ia recherche et de 
Ia culture sur les ecoles europeennes et leur developpement, 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 9 - M. Metzger 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conuruss1on pour Ia cooperation 
avec des pays en voie de developpement sur Ia deuxieme reunion de Ia Conference 
parlementaire de !'association qui s'est tenue a Rome du 6 au 9 decembre 1965, 
7 mars 1966, p. 7 
Doc. 10 - M. Bech 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conuruss1on juridique sur Ia 
suppleance des membres en commissions, 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 11 - M. Carcaterra 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn sociale sur les suites 
donnees par les :E:ta,ts membres a Ia recornrnandation de Ia Commission de Ia Cornrnu-
naute economique europeenne concernant l'activite des services sociaux a l'egard des 
travailleurs se depl3.9ant dans Ia Communaute, 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 12 - M. Bernasconi 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conuruss1on de Ia recherche et 
de Ia culture sur Ia creation d'un brevet sportif populaire europben, 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 13 - IIII/111 - Lettres de transmission des comptes de gestion et bilans financiers lifferents 
aux operations du budget de l'exercice 1964 et du rapport de Ia Connnission de controle 
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relatif aux comptes de l'exercice 1964 de Ia Communaute eoonomique europeenne et de 
Ia Communaute europeenne de I'energie atomique conformement a !'article 206 du 
traite de Ia C.E.E. et a !'article 180 du traite de Ia C.E.E.A., 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 14 • M. De Gryse 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets et de 
!'administration sur Ie projet de budget (doc. 4) de Ia Communaute economique 
europeenne J;lOUr l'exercice 1966, 7 mars 1966, p. 7 
- Amend. n• 1 • M. Wohlfart, 9 mars 1966, p. lOS 
Doc. 15 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets et de 
I' administration sur 
- Ie projet de budget de fonctionnement de Ia Communaut6. europeenne de I'energie 
atomique pour I'exercice 1966 (doc. 5) 
- Ie projet de budget de recherches et d'investissement de Ia Communaute europbenne 
de I'energie atomique pour l'exercice 1966 (doc. 6), 7 man 1966, p. 8 
Doc. 16 - M. Moro 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission pour Ia cooperation 
avec des pays en voie de developpement sur Ies problemes actuels de "Ia cooperation , 
technique et culturelle dans le cadre de !'association entre Ia Communaute economique 
europeenne et les £tats africains et malgache, 7 mara 1966, p. 8 
Doc. 17 • M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission economique et financiere 
sur 1' expose de Ia Commission de Ia Commtinaute economique europbenne sur Ia 
situation economique de Ia Communaute au cours de rannee 1965 et sur Ies pers-
pectives pour l'annee 1966, 7 mars 1966, p. 8 
Doc. 18 • M. Metzger 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia com:auss1on politique sur Ia 
situation actuelle de Ia Communaute europeenne, 7 tnars 1966, p. 8 
Doc. 19 • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive concernant le rapprochement des legislations relatives aux . 
dispositifs indicateurs de direction des vehicules a moteur, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 20 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive visant a supprimer les restrictions a Ia liberte d' etablissement 
et a Ia libre prestation des services en matiere d'activites non salariees des banques et 
autres etablissements financiers, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 21 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europbenne au Conseil 
relative a un reglement concernant Ia suppression de discriminations en matiere de prix 
et conditions dans le domaine des transports, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une directive relative a Ia suppression des restrictions a Ia. liberte d'etablis-
sement et de prestation des services pour les activites non salariees : 
1. de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 C.I.T.I.), 
2. des entrepositaires (groupe 720 C.I.T.I.), 
S. d'agent en douane (ex-groupe 839 C.I.T.I.), 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 2S • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une directive relative aux modalites des mesures tranSitoires dans Ie domaine 
des activites non salariees : 
1. de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 C.I.T.I.), 
2. des entrepositaires (groupe 720 C.I.T.I.), 
S. d'agent en douane (ex-groupe 839 C.I.T.I.), 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 24 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europbenne au Conseil 
relative a une directive visant Ia liberte pour les agriculteurs ressortissants d'un £tat 
membre etablis,dans un autre £tat membre d'acceder aux cooperatives, 7 mars 1966, p. 6. 
Doc. 25 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive visant Ia liberte pour les agriculteurs ressortissant d'un £tat 
membre etablis dans un autre £tat membre d'acceder aux diverses formes de credit, 
7 mara 1966, p. ,6 
Doc. 26 • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive concernant le rapprochement des legislations relatives a Ia 
suppression des parasites radio-electriques produits par les vehicules a moteur, 7 mars 
1966, p. 6 
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TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1966-1967 
Proposition de Ia Commission de Ia Communaute eoonomique europeenne au Conseil 
concernant une directive relative au rapprochement des legislations des £tats membres 
concernant le classement des bois bruts, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission de Ia Communautll economique europllenne au Conseil 
relative a un reglement modifiant et compllltant les reglements n•• 3 et 4 concernant Ia 
securitll sociale des travailleurs migrants (gens· de mer), 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 29 - Proposition de Ia Commission de Ia Communautll economique elll'Op(lenne au Conseil 
relatives a :. 
- un reglement relatif a !'application des rllgimes de securitll sociale aux travailleurs 
salaries et a leur famille qui se deplacent a l'interieur de Ia Communaute, 
- une decision portant application aux departements fran9ais d'outre-mer de !'article 51 
du traite, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 30 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une directive relative aux confitures, marmelades, gelees de fruits et Ia creme 
de marrons, 7 mars 1966, p. 6 
Doc. 31 - Proposition de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une directive relative a !'esterification des huiles d'olive a usage alimentaire, 
7 mars 1966, p. 7. · 
Doc. 32 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
- une directive concernant des ' problemes sanitaires et de police sanitaire lois de 
_!'importation d'animaux des especes bovine et porcine et des viandes fraiches en 
provenance des pays tiers, 
- une decision instituant un comite vetllrinaire, 7 mars 1966, p. 7 
Doc. 33 - Proposition de Ia Commission de Ia Communautll llconomique europeenne au Conseil 
relative a un regleinent portant lltablissement graduel d'une organisation commune des 
marchlls dans le secteur des produits horticoles non comestibles, 7 mars 1966, p. 7. 
Doc. 34 - M. Vals 
Rapport interimaire et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets 
et de !'administration sur le projet de reglement des comptes du Parlement europ~n · 
pour l'exercice 1965 (1"• janvier - 31 dllcembre 1965), 8 mars 1966, p, 14 
Doc. 35 - Mmo Strobel et M. Spenale, au nom du groupe socialiste, 
MM. Pleven et Thorn, au nom du groupe des libllraux et apparentes, 
MM. Illerhaus et van Hulst, au nom du groupe democrate-chretien et 
MM. Terrenoire et Bernasconi, au nom du groupe de !'Union democratique europllenne, 
Proposition de resolution relative a Ia participation des Communautes europeennes a 
!'attenuation de Ia disette en lnde, 8 mars 1966, p. 67 
Doc. 36 - M. Illerhaus, au nom du groupe democrate-chretien. 
Mm• Strobel, au nom du groupe socialiste, 
M. Pleven, au nom du groupe des libllraux et apparentes, 
M. Terrenoire, au nom du groupe de !'Union democratique europeenne, 
Proposition de resolution avec demande de discussion d'urgence relative a Ia presentation, 
par Ia Commission de Ia Communaute economique europllenne, d'un rapport sur les 
resultats atteints pendant Ia deuxieme etape et d'un programme d'action pour Ia troisieme 
etape de Ia pllriode transitoire, 9 mars 1966, p. 131 
Doc. 37 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant des resolutions du Conseil relatives a 1' etablissement d'un niveau commun 
des prix pour le lait et les produits laitiers, Ia viande bovine, le riz, le sucre, les 
graisses oleagineuses et l'huile d'olive, 9 mai 1966, p. 3 
Doc. 38 - Proposition de Ia Commission de Ia Comm~aute economique europeenne au Conseil 
relative a: 
- une directive pour Ia communication a Ia Commission des donnees statistiques affe-
rentes aux mouvements de capitaux a destination et en provenance des pays tiers, 
- et sur une recomrnandation de Ia Commission de Ia Comrnunaute l:conomique euro-
peenne en vue d'une decision relative a !'organisation de consultations au sein de Ia 
Communaute sur les politiques nationales en matiin;e de mouvements de capitaux en 
provenance de pays tiers, 9 mai 1966, p. 3 
Doc. 39 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europ(lenne au Conseil 
relative a une directive concernant le rapprochement des legislations relatives au frei-
nage de certaines categories de vehicules a moteur, 9 mal 1966, p. 4 
Doc. 40 - Proposition modifiee de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil concernant un reglement relatif a l'instauration d'un systeme de tarifs a fou;r-
chettes applicables aux transports de marchandises par chemin de fer, par route et par 
voie navigable, 9 mai 1966, p. 4 · 
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Doc. 41 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
- une decision instituant un comite des denrees alimentaires ; 
- une directive modifiailt Ia directive du Conseil du 5 novembre I963 relative au 
rapprochement des legislations des £tats membres concernant les agents conservateurs 
pouvant i3tre employes dans les denrees destinees a !'alimentation humaine ; 
- une directive portant 100dification de Ia directive du Conseil relative au rapproche-
ment des reglernentations des £tats membres concernant les matieres colorantes pou-
vant etre employe~s c;lans les denrees destinees a !'alimentation humaine, 9 mal 1966, 
p. 4 
Doc. 42 - I-II - Quatorzieme rapport general de Ia Haute Autorite de Ia Communaute europeenne 
du charbon et de l'acier sur l'activite de Ia Communaute (I•• fevrier I965 -
3I janvier I966), 9 mal 1966, p. 3 
III - Depenses administratives de Ia Communaute pendant l'exercice financier I964-
I965, 9 mai 1966, p. 3 
IV - Rapport du commissaire aux comptes de Ia Communaute europeenne du charbon 
et de l'acier, Urbain]. Vaes relatif au treizieme exercice financier de Ia C.E.C.A. 
(I•• juillet I964 - 30 juin I965) et a l'exercice I964 (I•• janvier au 3I decem-
bra 1964) des institutions communes, 9 mai 1966, p. 3 
V - £tat previsionnel- des depenses administratives de Ia Communaute pour l'exercice 
1966-I967, 9 mai 1966, p. 3 
VI - Budget de Ia Communaute pour le quinzieme exercice (I•• juillet I966 - 30 juin 
I967), 27 fuin 1966, p. 3 
Doc. 43 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 82, I965-1966) relative a une directive concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier 
echelon de poids et Ies cartes postales, 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 44 - Premier rapport annuel d'activite du Conseil a Ia Commission parlementaire d'association 
C.E.E.-Turquie, 9 mai 1966, p. 3 
Doc. 45 - M. Vredeling 
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia comrmss10n sociale 
sur les propositions modifiees de Ia Commission de Ia Communaute economique euro-
peenne au Conseil relatives aux mesures particulieres d'ordre social a prendre en faveur 
des travailleurs italiens licencies des mines de soufre, 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 46 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a un reglernent portant prorogation de certains delais concernant le concours 
du Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole, section orientation pour l'annee 
I965, 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 47 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 28) relative 
a un reglement modifiant et completant les reglements n•• 3 et 4 concernant Ia securite 
sociale des travailleurs migrants (main-d' oouvre maritime - gens de mer), 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 48 - Troisieme rapport annuel d'activite du Conseil a Ia Commission parlementaire d'asso-
ciation C.E.E.-Grece, 9 mai 1966, p. 3 
Doc. 49 - M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmss10n du commerce exterieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. I53, I964-I965) concernant un reglernent relatif a Ia definition commune 
de Ia notion d'origine des rnarchandises, 9 mai 1966, p. 4 
-Amend. n•• I, 2 et 3 rev.- MM. Arrnengaud et Berkhouwer, 13 mai 1966, pp. I93, I96 
Doc. 50 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnuss10n du commerce exterieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 79, I965-I966) concernant un reglement relatif a l'etablissement graduel 
d'une procedure commune de gestion de contingents quantitatifs a !'importation dans Ia 
Communaute, 9 mai 1966, p. 5 
Doc. 51 - M. Pi3tre 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur les aspects 
sociaux de Ia reconversion, 9 mai 1966, p. 5 
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TABLE ANALYTIQUE - ANNP.E 1966-1967 
Doc. 52 - M. Scarascia Mugnozza 
. Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia recherche et de Ia 
culture sur Ia proposition de resolution' (doc. 137, 1964-1965) concernant Ia creation 
d'un office europeen de Ia jeunesse, 9 mai 1966, p. 5 
Doc. 53 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur 
Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 10, 1964-1965) relative a une directive tendant a coordonner, pour les rendre equi-
valentes, les garanties qui sont exigees, dans les :E:tats membres, des societes au sens de 
I' article 58, alinea 2, du traite, pour proteger les interets tant des associes que des tiers, 
9 mai 1966, p. 5 
- Amend. n•• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 - M. Jozeau-Marigne, au nom du groupe des 
liberaux et apparentes, 11 mai 1966, pp. 83, 84, 85, 89, 91, 93, ~ et 100 
- Amend. n•• 10 et 11 - M. Carboni, 11 mai 1966, p. 95 
Doc. 54 - M. Jarrot 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission du marche interieur sur 
les propositions de la Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 47, 1965-1966) relatives a une directive fixant les modalites de la realisation de la 
liberte d' etablissement et de prestation de services dans les activites forestieres non 
salariees et a une modification du programme general du Conseil pour Ia suppression des 
restrictions a Ia liberte d' etablissement, 9 mai 1966, p. 5 ' 
Doc. 55 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
- un reglement portant modification du reglement n• 26 du Conseil ; 
- un reglement fixant, en application de !'article 94 du traite de Ia C.E.E., les conditions 
et les modalites d'application de certaines dispositions de !'article 93 du traite de Ia 
C.E.E., 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 56 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmsswn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(dec. 46) relative a un reglement portant prorogation de certains delais concernant le 
concours du Fonds europcien d' orientation et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'annee 1965, 9 mai 1966, p. 5. 
- Amend. n• 1 - MM. Boscary-Monsservin, Briot, Richarts et Vredeling, 12 mai 1966, 
p. 187 
Doc. 57 - M. Dupont 
Rapport et proposition lie resolution au nom de Ia commiSSIOn de !'agriculture sur les 
propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 37) co_ncernant dflS resolutions du Conseil relatives a: 
- l'etablissement d'un niveau cominun des prix pour le lait et Ies produits laitiers, Ia 
viande bovine, le riz, le sucre, les graines oleagineuses et l'huile d'olive ; 
- certaines mesures spcicifiques dans le secteur du sucre ; 
- certaines mesures specifiques dans le secteur du lait, 9 mai 1966, p. 5 
-Amend. n• l rev. - .M. Mauk, 12 mai 1966, p. 175 
- Amend. n• 2 Mm• Strobel, au nom du groupe socialiste, 12 mai 1966, p. 173 
- Amend. n• 3 - M. Barling, au nom du groupe socialiste, 12 mai 1966, p. 173 
- Amend. n• 4 - M. Spenale, au nom du groupe socialiste, 12 mai 1966, p. 176 
- Amend. n•• 5 et 6- M. Vredeling, au nom du groupe socialiste, 12 mai 1966, 
pp. 177, 179 
Doc. 58 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolqtion au nom de Ia commission economique et financiere 
sur Ia premiere communication de Ia Commission de Ia Communaute economique euro-
peenne sur Ia politique regionale dans Ia C.E.E., 9 mai 1966, p. 5 
Doc. 59 - I-II-III - Neuvieme rapport general de, Ia Commission de Ia Communaute eu{opeenne 
de l'energie atomique sur l'activite de Ia Communaute (mars 1965 - fevrier 1966), 
13 mai 1966, p. 190 
Doc. 60 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive concernant le rapprochement des legislations des :E:tats membres 
relatives aux tracteurs agricoles a roues (vih~sse maximale, sieges de convoyeurs et plates-
formes de chargement), 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 61 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a des directives concernant le rapprochement des legislations des :E:tats membres 
relatives: 
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a) Aux instruments de mesurage en general ; 
b) Aux thermometres medicaux a mercure en verre du type a maximum; 
c) Aux poids parallelepipediques de precision moyenne de 5 a 50 kq ; 
d) Aux poids cylindriques de precision moyenne de 1 g a 10 kg, 9 mai 1966, p. 4 
Doc. 62 - M. Thorn 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de resolution (doc. 76, 1965-1966) portant modification de J'article 5 du reglement du 
Parlement europeen sur Ia fin du mandat des representants, 10 mai 1966, p. 25 
Doc. 63 - M. G. Martino 
Proposition de resolution relative a une politique scientifique commune europeenne, 
10 mai 1966, p. 25 
Doc. 64 - M. Illerhaus 
Rapport au nom de Ia commission prevue a l'article 4, paragraphe 1, du reglement du 
Parlement europeen sur Ia reclamation deposee par Jettre du 7 mars 1966, 10 mai 1966, 
p. 39 
Doc. 65 - Mm• Strobel, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution sur le renforcement de Ia responsabilite parlementaire et sur Ia 
delimitation des taches des differentes institutions dans Ia Communaute economique 
europeenne, 13 mai 1966, p. 190 
Doc. 66 - 1111 - Neuvieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne sur l'activite de Ia Communaute (I•• avril 1965 - 31 mars 1966), 27 juin 1966, 
p. 3 ' 
-III - Expose sur l'evolution de Ia situation sociale dans Ia Communaute en 1965 -
Annexe du neuvieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne, 17 octobt-e 1966, p. 3 
Doc. 67 - Proposition de Ia Comliiission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil, 
concernant un reglement relatif aux prelevements applicables aux melanges de cereales, 
de riz et de brisures de riz, 27 juin 1966, p. 3 
Doc. 68 - IIII/111 et annexes - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil, relative au projet de programme de politique economique a 
moyen terme (1966-1970), 27 juin 1966, p. 3 
Doc. 69 - M110 Lulling 
Rapport et proposition de resoiution au nom de Ia comrmsswn sociale sur le projet de 
recommandation de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne aux Etats 
membres concernant Ia protection de Ia maternite (doc. 122-11, 1965-1966), 27 juin 1966, 
p. 4 ' 
Doc. 70 - M. Hansen 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia protection sanitaire 
sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conser! (doc. 32) relatives a : 
I - une directive concernant des problemes sanitaires et de police sanitaire lors de 
!'importation d'animaux des especes bovine et porcine et des viandes fraiches en 
en provenance des pays tiers ; 
II - une decision du Conseil instituant un Comite veterinaire, 27 juin 1966, p. 4 
Doc. 71 - M. Lenz 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia protection sanitaire 
sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 41) relatives a : 
- une decision instituant un Comite des denrees alimentaires ; 
- une directive modifiant Ia directive du Conseil du 5 novembre 1963 -relative au 
rapprochement des legislations des Etats membres concernant les agents conservateurs 
pouvant etre employes dans les denrees destinees a J'alimentation humaine ; 
- une directive portant modification de Ia directive du Conseil relative au rapprochement 
des reglementations des Etats membres concernant les matieres colorantes pouvant 
eke employees dans les denrees destinees a !'alimentation humaine, 27 juin 1966, p. 4 
Doc. 72 - M. Carboni 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 31) concernant une directive relative a J'esterification des huiles d'olive a usage 
alimentaire, 27 juin 1966, p. 4 ' 
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TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1966-1967 
Doc. 73 - M. Bernasconi 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia protection sanitaire 
sur la medecine du travail dans l'entreprise dans le cadre des trois Communautes, 
27 fuln 1966, p. 4 
Doc. 74 - M. van Hulst 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission pour Ia cooperation avec 
des pays en voie. de developpement sur les activites de Ia Comniunaute ~uropeenne de 
l'energie atomique en matiere d'aide aux pays en voie de developpement, 27 juln 1966, p. 4 
Doc. 75 - M. Carcassonne 
·Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission pour Ia cooperation avec 
des pays en voie de developpement sur les relations entre la Communaute europeeime du 
charbon et de I' acier et les pays africains et malgache associes, 27 fuin 1966, p. 4 
Doc. 76 - M. Kapteyn 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du commerce exterieur sur 
le probleme de la stabilisation des marches mondiaux des matieres premieres en relation 
avec la Conference des Nations unies sur le commerce et le developpement, 27 fuin 1966, 
p. 4 
Doc. 77 - M. Hougardy 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commissiOn de l'energie sur le 
premier programme indicatif pour la Communaute europeenne de l'energie atomique, 
27 juin 1966, p. 4 
Doc. 78 - M. de Gryse 
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia comrmsswn des 
transports sur Ia proposition modifiee de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 40) concernant un reglement relatif a l'instauration d'un 
systeme de tarifs a fourchettes applicables atU: transports de marchandises par chemin 
de fer, par route et par voie navigable, 27 juin 1966, p. 4 
Doc. 79 - M. Baas 
Doc. 80 
Rapport et proposition de resolution au nom de la comrmssion des budgets et de 
I'admihistration sur certaines questions budgetaires et administratives apparaissant A 
l'examen des annexes au quatorzierne rapport general sur l'activite de Ia Communaute 
europ6enne du charbon et de l'acier ainsi que sur le tatU: de prelevement, 27 juin 1966, 
p. 4 . 
Projet de budget supplementaire n• 1 de Ia Communaute economique europeenne pour 
l'exercice 1966, etabli par le Conseil, 27 juin 1966, p. 8 
Doc. 81 - M. Charpentier 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget supplementaire n• 1 de Ia Communaute.econo-
mique europeenne {doc. 80) pour l'exercice 1966 etabli par le Conseil, 27 juin 1966, p. 4 
Doc. 82 - M. Kapteyn 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur 
les regles de concurrence et Ia position de l'entreprise europeenne dans ·Ie cadre du 
Marche commun et de !'evolution economique mondiale, 27 juin 1966, p. 5 
Doc. 83 - Proposition de Ia Commission de la Communaute economique europ6enne au Conseil, 
relative a une decision portant nouvelle prorogation de Ia decision du Conseil du 4 avril 
1962, prevoyant Ia perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises 
resultant de Ia transformation de produits agricoles, 27 juin 1966, pp. 3-4 
Doc. 84 - M. Battaglia 
Doc. 85 
Rapport et propositions de resolution au nom de Ia commiSsiOn des budgets et de 
I' administr~tion sur I' etat previsionnel des depenses et des recettes du Parlement 
european pour l'exercice 1967, 27 juin 1966, p. 5 
M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur !'application 
de !'article 119 du traite de I~ C.E.E., 27 juin 1966, p. 4 
Doc. 86 - M. Naveau 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission de !'agriculture sur la 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc.· 67) concernant un reglement relatif aux prelevements applicables atU: melanges de 
cereales, de riz et de brisures de riz, 27 juin 1966, p. 5 
Doc. 87 - M. de Winter 
Rapport et proposition' de resolution elabores en application de Ia resolution du Parlement 
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. . europeen en date du 7 mars 1966 sur le quatorzil!me rapport general de Ia Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A. sur l'activite de Ia Communaute, 27 juin 1966, p. 3 
- Amend. n° 1 rev. et 2 - M. Sabatini, 1"' fuillet 1966, pp. 227-22 
- Amend. n° 3 a 23 - M. Armengaud, 1"' fuillet 1966, pp. 226, 227, 227, 228, 228, 
229, 230, 231, 231, 232, 233, 234, 235, 235,. 235, 236, 237, 238, 238 
- Amend. n° 25 et 25 rev . ._. Mm• Elsner, au nom du groupe socialiste, 18~ juillet 1966, 
pp. 234, 236 
- Amend. n° 26 - M. Oele, 1°' fuillet 1966, p. 232 
Doc. 88 - M. Brlot 
Rapport et proposition de resolution au nom de .fa commission de !'agriculture s~ Ia 
proposition de Ia Commission .Oe Ia Communaute economique europbenne au Conseil 
(doc. 55) relative a un reglement portant modification du reglement n° 26 du Conseil 
27 fuin 1966, p. 5 · 
-Amend. n° 1 - MM. Deringer, Briot, Liicker, Rossi, Hahn, Dupont, Vredeling et 
Lardinois, 1"' julllet .1966, p. 263 
Doc. 89 - M. Liicker 
Rapport interimaire et proposition de resolution au nom de Ia commission de !'agriculture 
sur les probll!mes relatifs a un accord mondial sur les cereales faisant deja l'objet de 
negociations au sein du Kennedy round, 27 juin 1966, p. 5 
-Amend. n° 1 • M. Kriedemann, 28 juin 1968, p. 94 
Doc. 90 - M. Kriedemann 
Rapport interimaire et proposition de resolution au nom de Ia commission du commerce 
exterleur sur l'etat d'avancement des negociations organisees dans le cadre du G.A.T.T. 
(Kennedy round), 27 juin 1966, p. 5 
Doc. 91 - Propositions de Ia Commission de Ia C9mmunaute economique europeenne au Conseil, 
<;oncemant des directives modifiant Ia directive du Conseil du 26 juin 1964, relative a : 
I - des probll!mes de police sanitaire en matiere d'echanges intraoommunautaires 
d' animaux des espl!ces bovine et porcine ; 
II - des probll!mes sanitaires en matil!re d'echanges intracommunautaires de viandes· 
. fratches, 27 fuln 1966, p. 4 · 
Doc. ~ - M. Blaisse 
Rapport oral et proposition de-resolution- en application de !'article 15, paragraphe 4, 
du rl!glement - au nom de Ia commission du marche interleur sur Ia proposition de Ia 
Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 83) relative a 
nne d6cision portant nouvelle prorogation de Ia decisioil du Conseil du 4 avril 1962, 
prevoyant Ia perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises resultant 
de Ia transformation de produits agricoles, 27 fuln 1968, p. 5 
Doc. 93 - M. Catroux· 
Projet de rapport a 1' Assembllle consultative du Conseil de !'Europe sur : 
I - l'elargissement de Ia Communaute et sa responsabilite politiqu~ dans Ie monde; 
II l'activite du Parlement europeen du 1or mal 1965 au 30 avril 1966, 29 fuln 1968, 
p. 112 
· Doc. 94 - M. Martino 
Proposition de resolution au nom· du groupe des liberaux et apparentes, relative a une 
politique scientifique commune europeenne (avec demande de vote immediat a Ia suite 
de Ia discussion de Ia question o~e avec debat no 3, conformement a !'article 46, 
paragraphe 4, du rl!glement), 80 fuin 1986, p. 166 
Doc. 95 - M. Sabatini 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia 
propoSition d'une directive du Conseil modifiant Ia directive du Conseil du 26 juin 
1964, relative a des probll!mes de police sanitaire en matil!re d'echanges intra-commu-
nautaires d'animaux des especes bovine et porcine (doc. 91-1) et sur Ia proposition d'une 
directive du Conseil modifiant Ia dir~ve du Conseil du 26 juin 1964, relative a des 
probll!mes sanitaires en matiere d'echanges infracommunautaires de viandes fratches 
(doc. 91-11), 80 juin 1968, p. 150, 
Doc. 96 -· Proposition de Ia Commission de Ia Commlinaute economique europeenne au Conseil 
concernant 'Qlle directive relative au rapprochement des legislations des :Etats membres 
concernant les matieres pouvant litre ajoutees aux sp6cialites pharmaceutiques en vue 
de leur coloration, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 97 - M. Oele 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia recherche et de Ia 
culture sur Ie progres technologique et Ia recherche scientifique dans le cadre de Ia 
Communaute europeenne, 17 octobre 1966, p. 3 · 
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TABLE ANALYTIQUE- ANN't.E 1966-1967 
Doc. 98 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une premiere directive de coordination des dispositions legislatives reglemen-
taires et administratives concernant l'acces a l'activite de !'assurance directe, autre que 
1' assurance sur la vie, et son exercice, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 99 - M. Kulawig 
Rapport et propositions de resolution au nom de la commission du marche interieur 
sur les propositions de la Commission de la Communaute economique europeenne au 
Conseil concernant 
- une directive (doc. '22) relative a la suppression des restrictions a Ia liberte d'etablisse-
11Jent "t de prestatio~ des services pour les activites non salariees : 
1.. de certains auxiliaires 'des transports et des agenJs de 'voyage (groupe 718 C.I.T.I.), 
2. des entrepositaires (groupe 720 C.I.T.I.), 
3. d'agents en douane (ex-groupe 839 C.I.T.I.) ; 
- une directive (doc. 23) relative aux modalites des mesures transitoires dans le domaine 
des activites non salariees : 
1. de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 C.I.T.I.), 
2. des entrepositaires {groupe 720 C.I.T.I.), 
3. d'agents en douane (ex-groupe 839 C.I.T.I.), 17 octobre 1966, pp. 3-4 
Doc. 100 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenite au Conseil 
concernant un reglement relati£ aux aides accordees aux entreprises de transport par 
chemin de fer, par route et par voie navigable, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 101 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une directive concernant l'uniformisation des dispositions relatives a rail-
mission en franchise du carburant contenu dans les reservoirs des vehicules automobiles 
utilitaires, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 102 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economiqne europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a !'harmonisation de certaines dispositions· en matiere 
sociale; dans Ie domaine des transports par route, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 103 - Proposition de Ia Commission de· Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement modifiant le reglement n• 121/64/CEE du Conseil en ce qui 
concerne le regime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar 
et du Surinam, 17 octobre 1966, p. 3 
Doc. 104 - M. Herr 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commisSion de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 30) concernant une directive relative aux; confitures, marmelades, gelees de fruits 
et a !11 creme de marrons, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 105 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comm1sswn du marche interieur 
sur Ia propositic;>n de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 20) relative a une directive visant a supprimer les restrictions a la liberte 
d' etablissement et a la libre prestation des services· en matiere d' activites non salariees 
des banques et autres etablissements financiers, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 106 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de l'energie sur Ia 
politique de Ia Communaute en matiere de petrole et de gaz nature!, 17 octobre 
1966, p. 4 
-Amend. n• 1 - MM. De Winter et Burgbacher, 20 octobre 1966, p. 178 
- Sons-amend. n• 2 - M. Bousch, 20 octobre 1966, p. 178 
Doc. 107 - M. Schuijt 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia recherche et de Ia 
culture sur Ia proposition de resolution (doc. 63) relative a une politique scientifique 
commune europeenne, 17 octobre 1966, p. · 4 
- Amend. n• 1 M. Oele, au nom du groupe socialiste, 18 octobre 1966, p. 82 
~ Amend. n• 2 - M. Merten, au nom du groupe socialiste, 18 octobre 1966, p. 82 
Doc. 108 - Lettre du president des Conseils de Ia Communaute economique europeenne et de Ia 
Communaute europiienne de l'energie atomique relative , a Ia section afferente au 
Parlement europeen des avants-projets de budgets de la Communaute economique 
europeenne et de Ia Communaute europiienne de l'energie atomique pour l'exercice 
1967, 17 octobre 1966, p. 3 
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Doc. 109 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution elabores en application de la resolution du 
Parlement europeen du 7 mars 1966 sur le neuvieme rappart general de la Commission 
de la Communaute europeenne de l'energie atomique sur l'activite de la Communaute, 
17 octobre 1966, p. 3 
Amend. n• 1 rev. - MM. Catroux, Schuijt, Merten et Pedini, 18 octobre 1966, p .. 58 
Amend. n• 2 - MM. Pedini, Santero et Sabatini, 18 octobre 1966, p. 58 
Amend. n• 8 - M. Battaglia, 18 octobre 1966, p. 56 
Doc. 110 - M- Strobel 
Rapport et proposition de resolution etablis en execution de la resolution du Parlement 
europben du 7 mars 1966 sur le neuvieme rapport general de la Commission de la 
Communaute economique europeenne sur l'activite de la Communaute, 17 octobre 
1966, p. 3 
Doc. 111 - Projet de budget supplementaire de recherches et d'investissement de la Communaute 
europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 1966 etabli par le Conseil, 17 octobre 
1966, p. 3 
Doc. 112 - M. Leemans 
Rapport et propositions de resolution au nom de la comnusswn des budgets et de 
l'administration sur les comptes de gestion et les bilans financiers de la Communaute 
economique europeenne et de la Communaute europeenne de l'energie atomique 
afferents aux operations des budgets de l'exercice 1964 et sur le rapport de la com-
mission de controle de la Communaute economique europeenne et de la Communaute 
europeenne de l'energie atomique relatif aux comptes de l'exercice 1964 (doc. 13111 
et III), 17 octobre 1966, p. 4 
- Amend. oral - M. Laudrin, 18 octobre 1966, p. 91 
Doc. 113 - Accord creant une association entre la Communaute economique europeenne et la 
republique du Nigeria et documents annexes, 17 octobre 1966, p. -3 
Doc. 114 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commiSSIOn des budgets et de 
l'adrii.inistration sur un projet d'etat previsionnel supplementaire des depenses et des 
ressources du Parlement europeen pour l'exercice 1966, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 115 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmsswn des budgets et de 
l'administration concernant Ia consultation demandee par les Conseils de Ia Commu-
naute economique europbenne ef de la Communaute europeenne de l'energie atomique 
(doc. 108) relativement a Ia section afferente au Parlement european des avant-projets 
de budget de la Communaute economique europbenne et de la Communaute euro-
peenne de l'energie atomique pour l'exercice 1967, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 116 - M. Breyne 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur 
sur Ia .proposition de Ia Commission de la Communaute economique europeenne 
au Conseil (doc. 25) relative a une directive visant Ia liberte pour les agriculteurs 
ressortissants d'un :£tat membre etablis dans un autre :£tat membre d'acceder aux 
diverses formes de credit, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 117 - M. Burgbacher 
Rapport et proposition de resolution au nom de la comnuss10n de l'energie sur la 
necessite de prendre d'urgence des mesures de po)itique' energetique en faveur de 
certains secteurs de l'industrie charbonniere europeenne, 17 octobre 1966, p. 4 
- Amend. oral - M. Burgbacher, 20 octobre 1966, p. 189 
Doc. 118 - M. Illerhaus 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission politique sur Ia position 
du Parlement europeen a l'egard de l'evolution institutionnelle recente des Communautes 
europeennes ainsi que sur les propositions de resolution presentees 
- par M. Birkelbach et d'autres membres en date du 8 janvier 1964 (doc. 114, 1968-
1964); 
- par M""• Strobel, au nom du groupe socialiste, en date du 21 octobt~ 1964 (doc. 93, 
1964-1965) ; 
- par M. Dichgans, en date du 21 janvier 1965 (doc. 139, 1964-1965) ; 
- par Mm• Strobel, au nom du groupe socialiste, en date du 13 mai 1966 (doc. 65, 1966-
1967) 
l7 octobre 1966, p. 4 
'•, ~ ' -l.' 
TABLE ANALYTIQUE - ANNP.E 1966-1967 
Doc. 119 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission economique et financiere 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Conununaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 38) relative a une directive pour Ia communication a Ia Commission des 
donnees statistiques afferentes aux mouvements de capitaux a destination et en prove-
nance des pays tiers et sur la recommandation de Ia Commission de Ia Communaute 
economique europeenne en vue d'une decision relative a !'organisation de consultations 
au sein de Ia Communaute sur les politiques nationales en matiere de mouvements de 
capitaux en provenance de pays tiers, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 120 - M. Merten 
Rapport et propositions de resolution au nom de Ia commiSsion des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget supplementaire de recherches et d'investis-
sement de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique pou~ l'exercice 1966 
(doc. 111) et sur Ia situation budgetaire et financiere de la Communaute europ(lenne 
de l'energie atomique pendant l'exercice 1966, 17 octobre 1966, p. 4 
Doc. 121 - M. Lardinois 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Cpmmunaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 103) concernant un teglement modifiant le reglement _no 121164/CEE du 
Conseil en ce qui concerne le regime applicable aux importations de riz originaires de 
Madagascar et du Surin~m, 17 octobre 1966, p. 5 
Doc. 122 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn du marche interieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 24) relative a une directive visant Ia liberte pour les agriculteurs ressor-
tissants d'un :!!:tat membre etablis dans un autre :!!:tat membre d'acceder aux coope-
ratives, 17 octobre 1966, p. 5 
Doc. 123 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement portant modification du delai pour les demandes de concours 
du Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, pour 
l'annee 1967, 20 octobre 1966, p. 162 
Doc. 124 - Projet de budget de Ia Communaute economique europeenne pour l'exercice 1967 
etabli par le Conseil, 28 novembre 1966, p. 4 
Doc. 125 - Projet de budget de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 
1967 etabli par le Conseil, 28 novembre 1966, p. 4 
Doc. 126 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement portant instauration d'un regime commun d'echange pour 
l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine, 28 novembre 1966, p. 4 
Doc. 127 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europ(lenne au Conseil 
relative aux directives concernant 
1. Ia lutte contre Ia gale verruqueuse 
2. Ia lutte contre le nematode dore, 
28 novembre 1966, p. 5 
Doc. 128 - M. Drouot !'Hermine 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmsswn des transports sur les 
propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a 
- une directive concernant le rapprochement des legislations relatives aux dispositifs 
indicateurs de direction des vehicules a moteurs (doc. 19) 
- une directive concernant le rapprochement des legislations relatives au freinage de 
certaines categories de vehicules a moteurs (doc. 39), 28 novembre 1966, p. 5 
Doc. 129 - Mm• Elsner 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission economique et financiere 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 68) relative au projet de programme de politique economique a moyen 
terme (1966-1970), 28 novembre 1966, p. 5 
- Amend. n° 1 - M. Armengaud, 30 novembre 1966, p. 154 
Doc. 130 - M. Miiller 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur !'expose 
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne (doc. 66-111) sur !'evo-
lution de Ia situation sociale dans la Communaute en 1965, 28 novembre 1966, p. 5 
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Doc. 131 - MM. Illerhaus et Lucker, au nom du groupe democrate-chretien, 
MM. Vals et van der Goes van Naters, au nom du groupe socialiste, 
MM. Pleven et Boscary-Monsservin, au nom du groupe des liberaux et apparentes, 
MM. Vendroux et Terrenoire, au nom du groupe de !'Union democratique europ6enne, 
Proposition de resolution relative a Ia catastrophe qui a frappe plusieurs regions 
d'ltalie (demande de discussion d'urgence), 28 nooembre 1966, p. 4 
Doc. 132 - M. Charpentier 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnuss1on des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget de Ia Communaute econornique europbenne 
pour l'exercice 1967 (doc. 124), 28 nooembre 1968, p. 5 
M.' M.~en 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnuss10n des -budgets et de 
l'administration sur le projet de budget de fonctionnement de Ia Communaute euro-
pbenne de l'energie atomique pour l'exercice 1967 (doc. 125) et sur certaines autres 
questions budgetaires de cette Communaute, 28 nooembre 1966, p. 5 
-Amend. n° 1 - MM. Thorn et Vals, 29 nooembre 1966, p. 94 
Doc. 184 - M. Mpro 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission pour Ia cooperation avec 
des pays en voie de developpement sur !'accord creant une association entre Ia 
Communaute econornique europbenne et Ia .republique du Nigeria et les documents 
annexes (doc. 113), 28 nooembre 1966, p. 5 
Doc. 135 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets et de 
!'administration concernant les modifications a apporter a Ia section I des projets de 
budget de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique et de Ia Communaute 
economique europbenne pour 1967, 28 nooembre 1966, p. 5 
Doc. 136 - M. LUcker 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnuss1on de l'agriculture sur les 
problemas relatifs a une organisation des marches mondiaux des produits agricoles, en 
particulier des cereales, 28 novembre 1966, p. 5 
Doc. 137 - M. Dupont 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comm1ss1on de l'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute econornique europeenne au Conseil 
(doc. 126) concernant un reglement portant instauration d'un regime commun d'bchange 
pour l'ovoalburnine et Ia lactoalbumine, 28 novembre 1966, pp. 5-6 
Doc. 138 - M. Dichgans 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission econornique et financiere 
sur l'activite future de Ia Communaute dans le domaine de la politique monetaire et 
Ia creation d'une union monetaire europ6enne, 28 novembre 1966, p. 6 
-Amend. n° 1 - M. Oele, au nom du groupe socialiste, 80 novembre 1966, p. 172 
Doc. 139 - M. Hansen 
Rapport complementaire et proposition de resolution de Ia commission de Ia protection 
sanitaire sur les propositions de la Commission de la Coinmunaute econornique euro-
p6enne au Conseil (doc. 32) relatives a ' 
- une directive concernant des problemes sanitaires et de police sanitaire lors de 
!'importation d'animaux des especes bovine et porcine et des viandes fraiches en 
provenance des pays tiers 
- une decision instituant un cornite veterinaire, 2'8 nooembre 1966, p. 6 
Doc. 140 - Proposition de la ' Commission de Ia Communaute econornique europeenne au Conseil 
relative a un reglement derogeant a certaines dispositions du reglement n° 17/64/CEE 
qoncemant le concours du Fonds europben d'orientation et de garantie agricole, section 
orientation, pour -Ies annbes 1966 et 1967, 28 novembre 1966, p. 5 
Doc. 141 - Proposition de la Commission de Ia Communaute econornique europbenne au Conseil 
ooncernant un reglement relatif a Ia contribution du Fonds europben d'orientation et de 
garantie agricola a Ia reparation de dommages intervenus . a Ia suite d'inondations 
catastrophiques dans certaines regions d'Italie durant l'automne 1966, 28 novembre 1966, 
p. 5 
Doc. 142 - M. Scarascia Mugnozza 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission des associations sur les 
recommandations de Ia commission parlementaire mixte C.E.E. - Grece relative au 
troisieme rapport annuel d'activite du Conseil d'association (doc. 48), 28 novembre 1966, 
p. 6. 
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TABLE ANALYTIQUE- ANNP.E 1966-1967 
Doc, 143 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au ConseH 
relative a une directiye du Conseil du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des 
legislations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant ~tre employes 
.dans les denrees destinees a !'alimentation humaine, 28 n00embre 1968, p. 5 . 
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique ellfOpeenne au Conseil 
relative a un xeglement modifiant Je reglement n° 14/64/CEE en ce .qui concerne Ia 
determination du prix a l'importa~on et le calcul du pr6levement Iiotir les produits 
derives dans le secteur de Ia viande ]:>ovine, 28 ll01Jembre 1966, p. 5 · 
Doo. 145 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive concernant Ia commercialisation des materiels de multiplication 
vegetative de Ia vigne, 28 JIOVembre 1966; p. 5 
Doc. 146 - Projet de budget supplementaire de fonctionnement de Ia Communaute europeenne de 
I' energie atomique et projet de budget supplementaire de Ia Communaute economique 
etgopeenne pour l'exercice 1966, 28 novembre 1966;p. 12 
Doc. 147 M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget supplementaire de fonctionnement de Ia Com-
munaute europeenne de I'energie atomique et sur le projet de budget supplementaire 
de Ia Communaute economique europeenne pour I'exercice 1966 (doc. 146), 29 ll01Jembre 
1966, p. 51 
Doc. 148 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia 'commission de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europllenne au Conseil 
(doc. 140) relative a un reglement derogeant a certaines dispositions du reglement du 
Conseil no 17/64/CEE concernant le concours du Fonds european d'orientation et de 
garantie agricole, section orientation, pour les annees 1966 et 1967, 30 ll01Jembre 1966, 
p. 175 
Doc. 149 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de I' agriculture sur ·Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 143) relative a une directive modifiant Ia directive du Conseil du 5 novembre 1965 
relative au rapprochement' des l6gislations des Etats membres concernant 1es agents 
conservateurs pouvant ~tre employes dans les denrees destinees a !'alimentation humaine, 
30 novembre 1966, p. 175 
Doc. 150 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia collllillSs1on de ragriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 141) concernant un reglement relatif a Ia contribution du Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole a Ia reparation des dommages intervenus a Ia suite 
d'inondations catastrophiques dans certaines regions d'Italie durant l'automne 1966, 
30 novembre 1966, p, 175 
Doc. 151 - Proposition de Ia Commission de Ia Commqnaute economique europllenne au Conseil 
concernant une directive relative a l'emploi de certains agents conservateurs pour le 
traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de controle pour Ia recherche 
et !'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes, 30 fanvier 1967, p. 3 
Doc. 152 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique eur~peenne au Conseil 
concernant une directive porlant modification de Ia directive du Conseil relative au 
rapprochement des reglementations des Etats membres concernant les matieres colorantes 
pouvant ~tre employees dans les denrees destinees a !'alimentation humaine, 30 fanvler 
1967, p. 3 
Doc. 153 - M. Vredeling 
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia COilllillSSlon du 
commerce exterieur sur Ia proposition modifiee de Ia Commission de Ia Communaute 
economique europllenne au Conseil concernant un reglement relatif a l'etablissement 
graduel d'une procedure commune de gestion de contingents quantitatifs a !'impOrtation 
dans Ia. Communaute (procedure de vote sans debat), 30 fanvler 1967, p. 4 
Doc. 154 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur 
Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 26) relative a ooe directive concernant le rapprochement des legislations relatives 
a Ia suppression des parasites radio-electriques produits par les vehicules a lllQteur, 
30·fanvler 1967, p. 4 
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Doc. 155 • M. Hansen 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de la protection sanitaire 
sur les problemas de la prevention des accidents du travail dans Ia Communaute, 
30 jancler 1967, p. 4 
Doc. 156 - Proposition de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant une decision relative aux fonnalites requises par les :etats membres dans 
leurs echanges mutuels, 30 janvier 1967, p. '3 
Doc. 157 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a un reglement portant prorogation du delai prevu a !'article 20, paragraphe I, 
du reglement n° 17/64/CEE concernant le concours du Fonds europeen d'orientation 
et de garantie agricole, section orientation, pour l' annee 1965, 30 janvier 1967, p. 3 
Doc. 158 • Projet de budget supplementaire de recherches et d'investissement de Ia Communaute 
europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 1966 etabli par le Conseil, 80 janvier 
1967, p. 3 
Doc. 159 - Lettre du president des Conseils de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique 
et de Ia Communaute economique europeenne en reponse aux resolutions du Parlement 
europeen sur les projets de budgets de fonctionnement de Ia Communaute europeenne 
de l'energie atomique et de Ia Communaute economique europeenne pour l'exercice 
1967, 30 janvier 1967, p. 3 
Doc. 160 • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute europeenne au Conseil concernant un 
reglement relatif a des mesures transitoires en vue de !'application des prix communs 
dans le secteur des cereales, 30 janvier 1967, p. 3 
Doc. 161 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a un reglement concernant certaines mesures d'organisation commune des 
marches dans le secteur du sucre pour Ia campagne 1967-1968, 30 janvier 1967, p. 3 
Doc. 162 • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a !'organisation commune des marches dans le secteur 
des cereales, 30 janvier 1967, p. 4 
Doc. 163 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a l'organisation commune des marches dans le secteur 
du sucre, 80 jauvier 1967, p. 4 
Doc. i64 • Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a l'orgaflisation commune des marches dans le secteur 
de Ia viande de pore, 30 janvier 1967, p. 4 
Doc. 165 M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comiDlSslOn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 157) relative a un reglement portant prorogation du delai prevu par l'article 20, 
paragraphe 1, du reglement n° 17/64/CEE concernant le concours du Fonds european 
d'orientation et de garantie agricole, section, orientation, pour l'annee 1965, 30 janvier 
1967, p. 4 
Doc. 166 - M. Esteve 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnnss1on de !'agriculture sur les 
propositions de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 127) relatives aux directives concernant 
1. Ia lutte contre Ia gale verruqueuse 
2. Ia lutte contre le nematode dore, 
30 janmer 1967, p. 4 
Doc. 167 • M. Wohlfart 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 60) relative a une directive concernant le rapprochement des legislations des :etats 
membres relatives aux tracteurs agricoles a roues (vitesse maximale, siege de convoyeur 
et plates-fonnes de chargement, 30 janvier 1967, p. 4 
D~. 168 - M. Faller 
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia comnnss1on des 
associations sur Ia reglementation des echanges de matieres grasses entre Ia Communaute 
et Ia Grece (procedure de vote sans debat), 30 janvier 1967, p. 4 
Doc. 169 • M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 1a comnnss10n de l'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeehne au Conseil-
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TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1966-1967 
(doc. 144) relative a un n!glement n• 14/64/CEE en ce qui concerne Ia determination 
du prix a !'importation et le calcul du prelevement pour les produits derives dans le 
secteur de Ia viande bovine, 80 janvier 1967, p. 4 
Doc. 170 - M. G. Martino, au nom du groupe des liberaux et apparentes 
Proposition de resolution relative a des programmes communs dans le domaine de 
recherche scientifique et du progres technologique, 80 janvier 1967, p. 4 
Doc. 171 - MM. Dittrich et Troclet 
Rapport et proposition de resolution de Ia commission sociale sur les perspectives de Ia 
politique sociale europeenne a Ia suite de Ia session du Conseil de ministres du 
19 decembre 1966, 80 janvier 1967, p. 4. 
- Amend. n• 1 - M. Esteve, 1er fevrier 1967, p. 108 
- Sous-amend. oral a !'amend. n• 1 - M. Vredeling, 1•• fevrier 1967, p. 109 
- Amend. n• 2 - M. Deringer, 1er fevrier 1967, p. 107 
- Sous-amend. n• 3 a !'amend. n• 1 - M. Naveau, 1•• fevrier 1967, p. 108 
Doc. 172 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission economique et financiere 
sur le memorandum de Ia Haute Autorite de Ia Communaute europeenne du charbon et 
de l'acier sur Ia definition des objectifs generaux acier de Ia Communaute 1970, 
80 janvier 1967, p. 4 · 
Doc. 173 - M. Biaisse 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur sur le 
fonctionnement du marche de l'acier et sur certaines questions du ml!-rche du charbon 
comme suite a !'expose fait par le president de Ia Haute Autorite au Parlement europeen 
le 29 novembre 1966, 80 janvier 1967, p. 4 
-Amend. n° 1 - MM. Armengaud et Berkhouwer, 81 ianvier 1967, p. 74 
Doc. 174 - M. Merten 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comm1sswn des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget supplementaire de recherches et d'investissement 
de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 1966, 80 janvier 
1967, p. 5 
Doc. 175 - M. Liicker 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSion de !'agriculture sur les 
problemes relatifs a !'organisation du marche mondial du sucre, 80 ;anvier 1967, p. 5 
Doc. 176- - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement portant modification du reglement n• 13/64/CEE en ce qui 
concerne le lait et Ia creme de lait, frais, non concentres ni sucres, 80 janvier 1967, p. 4 
Doc. 177 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a un reglement modifiant le reglement n• 70/66/CEE en ce qui concerne 
!'execution de l'enquete de base en France et en Italie, 80 ianvier 1967, p. 4 
Doc. 178 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn des transports sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 101) concernant une directive concernant I'uniformisation des dispositions relatives 
a !'admission en franchise du carburant contenu dans les reservoirs des vehicules 
automobiles utilitaires, 80 janvier 1967, p. 5 
- Amend. n• 1 - M. Richarts, 8 fevrier 1967, p. 174 
Doc. 179 - M. Bading 
Rapport et proposition de resoJution au nom de Ia comm1sswn de !'agriculture sur Ia 
proposition· de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 177) relative a un reglement modifiant, en ce qui concerne Ia France et l'Italie, 
le reglement n• 70/66/CEE portant organisation d'une enquete de base dans le cadre 
des exploitations agricoles, 1er fevrier 1967, p. 78 
Doc. 180 - M. Dupont 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 160) concernant un reglement ielatif a des mesures transitoires en vue de 
!'application des prix communs dans le secteur des cereales, 1er fevrier 1967, p. 78 
Doc. 181 - MM. Illerhaus, Metzger, Terrenoire et Brunhes 
Proposition de resolution relative au nombre et a Ia composition des commissions du 
Parlement europeen, 2 fevrier 1967, p. 118 
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PARLEMENT EUROPtEN 
Doc. 182 - M. Dupont 
Rapport oral - en application de !'article 15, paragraphe 4, du reglement - et propo-
. sition de resolution de la commission de !'agriculture sur Ia proposition de la Commission 
de la Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 161) relative a une propo-
sition d'un reglement du Conseil concernant certaines mesures d'organisation commune 
des marches dans le secteur du sucre pour Ia campagne 1967-1968, 2 fevrier 1967, p. 152 
Question orale avec debat n• 1 de M. Pleven, au nom du groupe des liberaux et apparentes, sur les 
investissements industriels dans les regions peripheriques de la Communaute, 10 mars 
1966, p. 154. 
Question orale avec debat n• 2 de M. Berkhouwer, au nom du groupe des liberaux et apparentes 
relative a Ia creation d'une entente dans le secteur de Ia tole d'acier en republique 
federale d' Allemagne, 10 mai 1966, p. 30 
Question orale avec debat n• 3 de M. Gaetano Martino, au nom du groupe des liberaux et apparentes, 
sur le fonctionnement et les resultats de I' activite d'Euratom, 30 juin 1966, p. 155 
Question orale sans debat n• 4 de M. Pedini sur le fonctionnement et les resultats de l'activite 
d'Euratom, 30 juin 1966, p. 155 
Petition n• 1 de M. Louis Worms relative a une demande d'indemnisation a Ia suite du prejudice 
subi lors des fraudes en matiere de ferraille, 9 mai 1966, p. 5. 
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